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Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el io% para amortización de empréstitos 
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CIRCULAR N U M . 46 
El Excmo. Sr. Gobernador C i v i l de 
Valladolid participa que en 26 del ac-
tual ha sido juramentado en aquel Go-
bierno Civ i l , D . E L A D I O M A R T I N V I -
GO, como Guarda Jurado de la Aso-
ciación de Cazadores, Pescadores y 
Agricultores de Medina de Rioseco (Va -
lladolid), establecida legalmente en 
aquella provincia e inscrita t a m b i é n 
en ésta de m i mando. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y efectos. 
León, 30 de agosto de 1966. 
El Gobernador Civil interino, 
3497 Anton io de l Valle M e n é n d e z 
MINISTERIO DE I N D U S T R I A 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s y continua-
do en la D e l e g a c i ó n de Industria, am-
bas de esta provincia de L e ó n , promo-
vido por L E O N I N D U S T R I A L , S. A . , 
domiciliada en esta capital , calle de 
Legión V I I , 4 , 1 . ° , en solici tud de decla-
ración de u t i l idad p ú b l i c a en favor de 
la construcción de una l í nea de trans-
porte de e n e r g í a e léct r ica de un solo 
circuito a la t e n s i ó n de 46 K V . entre la 
Central Hidroe léc t r i ca de L u g á n y la 
Subestación de Puente A l m u h e y (León) 
con conductor de aluminio-acero de 
95,06 mm2, aisladores r íg idos t ipo CEI-
45]v aislador de cadena t ipo BS 1510/ 
A/51/2 sobre apoyos de h o r m i g ó n 
armado y que en su recorrido de 
33,26 K m . de long i tud cruza el F.C. de 
La Robla a Valmaseda, el F.C. minero 
de Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., 
el F.C. minero de Sucesores de Esteban 
Corral, los r íos Esla, Cuevas y Tietar, 
arroyos, canales, carreteras de Palan-
quines a Cistierna, de S a h a g ú n a 
Arriendas de Pedresa del Rey, varios 
caminos vecinales y rurales, a la vez 
que afecta a otros bienes del domin io 
público, a efectos de i m p o s i c i ó n de 
servidumbre de paso de corriente e léc -
trica . 
ESTE GOBIERNO C I V I L 
H A R E S U E L T O , en cumpl imien to 
del Decreto 362/1964 y de la Orden 
del Minis ter io de Industr ia de 9 de fe-
brero de 1966, otorgar la conces ión 
solicitada con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
1. a- Se declaran de u t i l i dad p ú b l i c a 
las obras de i m p o s i c i ó n de servidum-
bre de paso de corriente e léctr ica sobre 
los predios, caminos y d e m á s instala-
ciones a que pueda afectar su trazado, 
en v i r t ud de la Ley de 23 de marzo 
de 1900, Reglamento de 27 de marzo 
de 1919 y Ley de O r d e n a c i ó n y Defen-
sa de la Industr ia de 24 de noviembre 
de 1939, previa la correspondiente i n -
d e m n i z a c i ó n a L d u e ñ o del predio sir-
viente, y siempre que se establezcan 
los medios de seguridad previstos en 
los Reglamentos en vigor sobre las 
instalaciones e léc t r icas . 
2. a— En caso de tener que acudir a 
la e x p r o p i a c i ó n forzosa o a - é s t a y l a 
urgente e x p r o p i a c i ó n de terrenos, la 
t r a m i t a c i ó n de los expedientes para 
la o b t e n c i ó n de estos beneficios se rá 
realizada de acuerdo con la vigente 
Ley de E x p r o p i a c i ó n Forzosa y su 
Reglamento de A p l i c a c i ó n y contenido 
de la citada O. del M . de Industria de 
9 de febrero de 1966. 
3. a—La i n s t a l a c i ó n de la l inea se 
e fec tua rá por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual r e s p o n d e r á de cuan-
tos d a ñ o s y perjuicios pudieran cau-
sarse con mot ivo de su i n s t a l a c i ó n . 
4. a—El concesionario queda ob l i -
gado a l abono de los impuestos o gra-
v á m e n e s que por o b t e n c i ó n de l icen-
cias, cons t i tuc ión de depós i to s , ocupa-
c ión de terrenos u otros conceptos 
a n á l o g o s y pertinentes pueden tener 
legalmente establecidos las Entidades 
y Organismos oficiales en cuyas juris-
dicciones se desarrolla la i n s t a l a c i ó n 
o a cuyos predios afecta y, asimismo, 
a la cons t i tuc ión de los d e p ó s i t o s o 
fianzas reglamentarias. 
5. a A d e m á s de las anteriores con-
diciones, d e b e r á n cumplirse las que se 
detal lan a c o n t i n u a c i ó n , fijadas por el 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s , s e g ú n 
se dispone en el a r t í cu lo 3.° del repe-
t ido Decreto de 13 de febrero de 1963: 
a) Se conceden los terrenos de do-
min io p ú b l i c o necesarios para el esta-
blecimiento de la l í nea , y se autoriza 
la i n s t a l a c i ó n de la misma en la parte 
que afecta a seryieios p ú b l i c o s de toda 
índo l e , cauces y v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
y servicios propios o dependientes del 
Miríisterio de Obras P ú b l i c a s , 
b) En la parte anteriormente men-
cionada, la presente c o n c e s i ó n se en-
tiende otorgada a t í tu lo de precario, 
dejando a s a l v ó el derecho de propie-
dad y sin perjuicio de tercero. 
Si con mot ivo de obras del Estado, 
de modificaciones de las mismas que 
pueda ser necesario ejecutar en lo su-
cesivo, o de su e x p l o t a c i ó n , conserva-
c ión o servicio, hubiera que variar de 
cualquier modo la l í n e a e léct r ica otor-
gada, queda obl igado el concesionario 
de la l í n e a a realizar por su cuenta y 
sin derecho a indemnizaciones a lgu-
nas, las modificaciones que le i m p o n -
gan la A d m i n i s t r a c i ó n . 
c) R e g i r á n en . esta c o n c e s i ó n los 
preceptos aplicables de la Ley General 
de Obras P ú b l i c a s de 13 de abr i l de 
1877 y de su Reglamento de 6 de j u l i o 
siguiente. Reglamento de Po l i c í a de 
Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cau-
ces; Reglamento de A . T. aprobado 
por O. de 23 - 2 - 49, modificado por 
O. del mismo Departamento de 4-1-65, 
as í como todas las disposiciones de 
ca rác te r general dictadas para esta 
clase de instalaciones o que en lo su-
cesivo puede dictarse. 
d) En los cruzamientos y parale-
l ismos de la l í n e a con carreteras y ca-
minos vecinales, se c u m p l i r á lo esta-
blecido tanto en el Reglamento de Lí -
neas Eléc t r i cas de A . T. aprobado por 
O. del M . de I . de 23-2-49, modificado 
por O. del mismo Minis ter io de 4-1-65, 
como en la Ley sobre O r d e n a c i ó n de 
las Edificaciones contiguas a las carre-
teras de 7 de abr i l de 1952. 
e) Antes de dar comienzo las obras, 
el t i tular de la l í n e a a c r e d i t a r á ante la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s , mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de la oportuna Carta 
de Pago, haber consti tuido en concep-
to de fianza def ini t iva, un d e p ó s i t o 
del 3 por 100 del importe del presu-
puesto de las obras que afectan a te-
rrenos de domin io p ú b l i c o , cuya devo-
l u c i ó n se e fec tua rá a l t é r m i n o de las 
obras caso de no haberse presentado 
reclamaciones. 
L a Ent idad peticionaria d a r á cuenta 
por escrito a cada uno de los Servicios 
afectados, dependientes del Minis ter io 
de Obras P ú b l i c a s , de la fecha del co-
mienzo y t e r m i n a c i ó n de los trabajos, 
para conocimiento del personal en-
cargado de su v ig i l anc ia , i n s p e c c i ó n y 
r e c e p c i ó n que a cada uno corresponda. 
f) Las obras de que se trata, en la 
parte a que hace referencia la condi-
c ión 1.a, d e b e r á n realizarse de acuerdo 
con el proyecto, suscrito en L e ó n , fe-
brero de 1961, por el Ingeniero Indus-
t r i a l D . Nemesio F e r n á n d e z , en el que 
f igura u n presupuesto total de pesetas 
4.177.430,45 de las que 36.128,26 pese-
tas corresponden a obras a realizar en 
terrenos del d o m i n i o p ú b l i c o , en lo 
que no resulte modificado por las c l á u -
sulas de la presente c o n c e s i ó n o por 
las p e q u e ñ a s variaciones que, en su 
caso, p o d r á n ser autorizadas por la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s . 
g ) En cuanto las instalaciones men-
cionadas afectan con sus cruces o em-
plazamientos a los ferrocarriles, carre-
teras, r íos , arroyos, caminos y d e m á s 
bienes del domin io p ú b l i c o , depen-
dientes del Ministerio de Obras P ú b l i -
cas, se c u m p l i r á n , a d e m á s , las con-
diciones s e ñ a l a d a s por los Servicios 
correspondientes, en sus respectivos 
informes, de fechas 17 de febrero de 
1965, 16 de marzo y 6 de abr i l de 1966, 
que f iguran unidos a l expediente. 
h) Las instalaciones referidas se 
e f e c t u a r á n por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual r e s p o n d e r á de cuan-
tos d a ñ o s y perjuicios pudieran cau-
sarse con mot ivo de las mismas. 
i) Tanto durante la c o n s t r u c c i ó n 
como en el periodo de e x p l o t a c i ó n , las 
instalaciones de que se trata q u e d a r á n 
sometidas, en las partes mencionadas, 
a la i n specc ión y v ig i lanc ia de los co-
rrespondientes Servicios Provinciales 
de Obras P ú b l i c a s , siendo de cuenta 
del concesionario el abono de las tasas 
que por dichos conceptos resulten de 
ap l i cac ión , con arreglo a las disposi-
ciones vigentes o que en lo sucesivo 
puedan dictarse. 
L e ó n , 22 de ju l io de 1966. 
E l Gobernador Civil, 
L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
3362 N ú m . 2549—1,127.50 ptas. 
ÜIM. mmm mmmi DE LUÍ 
servicio h c a t n r i i É inWMúnn M Estado 
Zona da Villafranca del Bierzo 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a f ranca de l B ie rzo 
D o n Fe l ipe A l v a r e z G o n z á l e z , A u x i -
l i a r Recaudador de Contr ibuciones 
nes en la expresada Zona, de la 
que es t i tu lar inter ino D . Enrique 
Manove l G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que in s t ruyo contra los deudo-
res a la Hacienda P ú b l i c a que luego 
se d i r á n y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se deta l lan, he 
dictado con fecha 16 de j u l i o de 1966 
la siguiente 
" P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e proba-
dos con las di l igencias que antece-
den no ser posible no t i f i ca r ^al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda,, n i tampoco la p rov idenc ia 
de embargo de los bienes inmueb l t s 
y d e s c o n o c i é n d o s e asimismo qu ien 
sea la persona o E n t i d a d a cuya cus-
todia, cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o car-
go se ha l l en los bienes embargados 
o los u s u r u c t ú e n como arrendatarios 
de los mismos, en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 
de l Esta tuto de R e c a u d a c i ó n v igen -
t e ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc i a y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anun-
cios del Ayun tamien to de Vi l laf ranca 
del Bierzo, para que en el plazo de 
ocho d í a s siguientes a l a i n s e r c i ó n del 
anuncio, en el pe r iód ico oficial se per-
sone en el expediente, b ien por sí p 
por medio de representante legal , para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
c ib imien to de ser declarado en rebel-
d í a y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del a r t í cu lo 127 del vigente 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 102 de l citado Cuerpo legal , para 
que en e l t é r m i n o de quince d í a s s i -
guientes a esta n o t i f i c a c i ó n , presen-
te en esta Of ic ina Recaudatoria, sita 
en V i l l a f r a n c a de l Bierzo, calle de 
J e s ú s A d r á n , n ú m e r o 16, los t í t u l o s 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo aperc ib imiento t a m b i é n 
de supl i r los a su costa en la fo rma 
p revn ida en dicho precepto legal y 
L e y Hipo teca r i a . . 
Deudor : He rmi t a s A l b a A l b a 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1962 a l 1965, ambos 
inclusive , e i m p o r t a n : 
P r i n c i p a l : 508,92 pesetas. 
Recargo apremio .20 por 100: pe-
setas 101,68. 
Presupuestado para costas a- resul-
tas: 800 pesetas. 
Fincas embargadas en t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Vi l l a f r anca del 
Bierzo 
1. a—Pol ígono 9, parcela 511. Erial 
clase ú n i c a , a " V a l d e p e d r o ñ o " , de 
7,20 á r e a s . L i n d a : Nor te , Nicanora 
A l b a Maro te y o t ros ; Este, Bernar-
d ino A l b a Alonso-; Sur, desconocido; 
y Oeste, S e n é n A l b a A l b a . 
2. a—Pol ígono 10, parcela 123. Viña 
de cuarta, de V a l d e p e d r o ñ o " , de 10,88 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Angeles Qchoa 
Ochoa; Este, J o s é A l b a Ochoa y 
ot ros ; Sur, T o m á s Ochoa A l b a ; y 
Oeste, Ra imundo L ó p e z A l b a . 
S.3,—Polígono 11, parcela 1.007.'Cas-
t a ñ a l de segunda, a " B a r r e i r í n Ru-
bio" , de 15,24 á r e a s . L i n d a : Norte, 
desconocido; Este, Fel ic iano Ochoa K 
Fonteboa y o t r o ; Sur, Jovino Alba 
G ó m e z ; y Oeste, J o a q u í n A l b a Alba. 
4. a—Pol ígono 12, parcela 157. Pra-
do secano de p r imera , a " E l Almar", 
de 0,80 á r e a s . L i n d a : Nor te , Lisardo 
Lago A l b a y o t ros ; Este, Is idro Ochoa 
A l b a ; Sur, Pau l ino Ochoa Alba y 
otros ; y Oeste, S e n é n A l b a Alba. 
5. a—Pol ígono 11, parcela 990. Cas-
t a ñ a l de segunda, a " L a Mata", de 
0,74 á r e a s . L i n d a : Nor te , desconoci-
d o ; Este, J o a q u í n A l b a A l b a ; Sur, 
L u c í a C o r u l l ó n L a g o ; y Oeste, Ge-
naro A l b a Lago. 
6. a—Pol ígono 12, parcela 2.009. Pra-
do secano de p r imera , a "Valdone-
je" , de 1,30 á r e a s . L i n d a : Norte, Ve-
nancia G o n z á l e z N i e t o ; Este, Miguel 
Ochoa A l b a ; Sur, t é r m i n o ; y Oeste, 
A n t o n i o A l b a A l b a . 
7. a—Pol ígono 13, parcela 114. Erial, 
a "Va le l l o" , de 1,13 á r e a s . Linda: 
Nor te , a r royo de V a l r e r a z ; Este, 
J o s é P é r e z Va lca rce ; Sur, Isabel Bro-
ce A r m e s t o ; y Oeste, A n t o n i o Alba 
A l b a . 
8 a—Pol ígono 13, parcela 1.039. Erial 
clase ú n i c a , a " L a Sidra" , de 7,91 
á r e a s . L i n d a : Nor te , A n t o n i o Alba 
A l b a ; Este, Francisco Maro te Llan-
samat; Sur, c amino ; y Oeste, Ger-
vasio Armes to A l b a . 
9. a—Pol ígono 14, parcela 1.088. Ce-
rea l secano de tercera, a "Ponaba", 
de 8,04 á r e a s . L i n d a : Nor te , Aqui-
l i na A l b a A l b a y otros'. Este, José 
Gal la rdo L ó p e z ; Sur, A q u i l i n o Alba 
A l b a ; y Oeste, Ca l ix to de Toral de 
los Vados. 
10. — P o l í g o n o 14, parcela 1.088 b). 
C a s t a ñ a l de tercera, de 1 área . Al 
mismo pago y l inderos que la ante-
r io r . 
11. — P o l í g o n o 31, parcela 71. Cereal 
secano de segunda, a " L a Calzada", 
de 7,71 á r e a s . L i n d a : Norte , Anto-
n io y Graciana A l b a A l b a ; Este, ca-
m i n o de V a l t u i l l e de A r r i b a ; Sur, 
Luc i ano G o n z á l e z ; y Oeste, arroyo 
del Couso. 
12. — P o l í g o n o 31, parcela 288. Pra-
do secano de p r imera , a "La Corra-
da", de 5,92 á r e a s . L i n d a : Norte, Con-
suelo Ochoa A l b a ; Este, arroyo del 
Couso; Sur, I s idro Ochoa A l b a ; y 
Oeste, Hros. de Tirso G o n z á l e z Gon-
zález. 
Deudor: V i u d a de Ricardo Castro 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1961 a l 1965, é i m -
portan : 
Pr incipal : 326,96 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: 65,33 
pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas: 500 pesetas. 
1.a—Unica.—Polígono 13, parcela 
1.172. Cereal secano de segunda, a 
"La Sidra", de 2 h e c t á r e a s y d O cen-
tiáreas. L i n d a : Nor te , Pa t r imon io 
Forestal del Estado; Este, Federico 
Soto; Sur y Oeste, t é r m i n o de V i l l a -
decanes. 
Deudor: J o s é F e r n á n d e z L ó p e z 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1961 a l 1965, ambos 
inclusive, e i m p o r t a n : 
Pr inc ipa l : 859,20 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: pe-
setas 171,84. 
Presupuestado para costas a,.resul-
tas: 1.000 pesetas. 
1. a—Pol ígono. 9, parcela 401. V i ñ a 
de cuarta, a " V a l d e p e d r o ñ o " , de 3,00 
áreas. L i n d a : Nor te , Nieves G o n z á -
lez G o n z á l e z ; Este, A n u n c i a c i ó n L o -
bato A l b a ; Sur, M a r í a C a ñ e d o A l b a ; 
y Oeste, Clarisa Armes to Armes to . 
2. a—Polígono 11, parcela 941. Pra-
do secano de tercera, a " L a P é n e l a " , 
de 1,28 á r e a s . L i n d a : Nor te , Ricardo 
Fernández F e r n á n d e z ; Este y Oeste, 
Monte U . P. 929; y Sur, Fel ic iana 
Ochoa Fonteboa. 
3. a—Polígono 11, parcela 917. Pas-
tizal clase ú n i c a , a " L a P é n e l a " , de 
4,14 á reas . L i n d á : Nor t e y Sur, M o n -
te U . P. 929; Este, O l i m p i a G o n z á -
lez G o n z á l e z ; y Oeste, desconocido. 
4. a—Polígono 11, parcela 928. Pra-
do secano de segunda, a " L a Pene-
la", de 3,16 á r e a s . L i n d a : Nor te , A l -
berto Abel la A l v a r e z ; Este y Oeste, 
Monte U . P. 929; y Sur, J o s é Ochoa 
González. 
5. a—Polígono 11, parcela 938. Pra-
do secano de segunda, a " L a Pene-
la", de 7,20 á r e a s . L i n d a : Nor t e y 
Sur, Monte U . P. .929 ; Este, D o m i n -
go Barredo Broco y o t r o ; y Oeste, 
Ricardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
6. a—Polígono 11, parcela 944. Pra-
do secano de segunda, a " L a Pene-
la", de 5,60 á r e a s . L i n d a : Nor t e y 
Este, Monte U . P. 329; Sur, Ricardo 
Fernández F e r n á n d e z ; y Oeste, R i -
cardo F e r n á n d e z L ó p e z y otro. 
7. a—Polígono 11, parcela 949. Pra-
do regad ío de tercera, a " L a Pene-
la", de 8 á r e a s . L i n d a : Nor te , Ricar-
do F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Este y 
Oeste, Monte U . P. 929; y , S u r , J o s é 
Ramos F e r n á n d e z y otros. 
8. a—Polígono 22, parcela 39. Casta-
ñal de tercera, en el "Puente", de 
50,00 á reas . L i n d a : Nor te , J o s é Fer-
nández F e r n á n d e z ; Este, Ceferino de 
Corrales; Sur, Consuelo G u t i é r r e z y 
otros.; y Oeste, arroyo. 
9.a—Polígono 22, parcela 56. Cereal 
secano de tercera, en el " R i a l " , de 
25 á r e a s . L i n d a : Norte , R a m ó n Rey 
L ó p e z ; Este, camino ; Sur, Gabino 
Carrete L ó p e z ; Oeste, Gabino Carre-
te L ó p e z . 
1 0 — P o l í g o n o 22, parcela 56 b). 
E r i a l clase ú n i c a , de 72,50 á r e a s . A l 
mismo pago y l inderos de la ante-
r io r . 
11 .—Pol ígono 22, parcela 56 c). 
V i ñ a de cuarta, de 10,00 á r e a s . A l 
mismo si t io y l inderos de las ante-
riores. 
Deudor : Hros. de Luciano R o d r í g u e z 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1962 a l 1965, ambos 
inclusive, e i m p o r t a n : 
P r i n c i p a l : 754,05 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: pe-
setas 150,80. 
Presupuestado para costas a resul-
tas: 1.000 pesetas. 
1. a—Pol ígono 11, parcela 4. Hue r t a 
de segunda, a "Los Lagos", de 0,20 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Clarisa Armes to 
A r m e s t o ; Este, E r u n d i n a Armes to 
A r m e s t o ; Sur y Oeste, camino. 
2. a—Pol ígono 11, parcela 35. Huer-
ta de segunda, a "Los Lagos", de 2,40 
á r e a s . L i n d a : Nor te , J o s é A l b a 
Ochoa; Este, Francisco Maro te L l a n -
samat; Sur, V i s i t a c i ó n Aceíbo A l b a ; 
y Oeste, camino. 
3. a—Pol ígono 11, parcela 138. Huer -
ta de segunda, a "Los Lagos", de 0,18 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Hros. de M a -
nue l Armes to G o n z á l e z ; Este, Edel -
m i r o Lago L a g o ; Sur, Urbano M o -
r á n Armes to ; y Oeste, Graciana Fon-
teboa Ochoa. 
4. a—Pol ígono 11, parcela 146. Huer-
ta de segunda, a "Los Lagos", de 0,24 
á r e a s , L i n d a : Nor te , I s idro A l b a A r -
mesto ; Este, He rme l inda A l b a A r -
mesto ; Sur, Urbano M o r á n Armes-
t o ; y Oeste, camino. 
5. a—Pol ígono 11, parcela 221. Huer -
ta de segunda, a "Los Lagos", de 1,40 
á r e a s . L i n d a : Nor te , M a n u e l P e ñ a -
m i l Lobato y otros; Este, Beni to 
A l b a M a r o t e ; Sur, Joaquina Fonte-
boa Ochoa y otros; y Oeste, A l f r e -
do Lobato A l b a . 
6. a—Pol ígono 11, parcela 406. V i ñ a 
de tercera, a " L a Carrica", de 2,59 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Ju l i a A l b a 
L a g o ; Este, T o m á s Lago L a g o ; Sur, 
Domin ica A l b a Ochoa; y Oeste, ca-
mino . 
7. a—Pol ígono 11, parcela 475. V i ñ a 
de tercera, a " L a Carrica", de 3,53 
á r e a s . L i n d a : Nor te , M á x i m o Armes-
to A l b a ; Este, Obdul ia Armes to 
Lago ; Sur, J o a q u í n A l b a A l b a ; y 
Oeste, Jovina Alonso T u ñ ó n . 
8. a—Pol ígono 11, parcela 546. V i ñ a 
de cuarta, a " L a m b e l i ñ a s " , de 5,00 
á r e a s . L i n d a : Norte , Hros. de J o s é 
A l b a Ochoa; Este, Rogelio G o r u l l ó n 
Armes to y o t ro ; Sur, Francisco M a -
rote L lansamat ; y Oeste, Hros. de 
Is idro A l b a Armesto . 
9>—Pol ígono 12, parcela 1.365. Cas-
t a ñ a l de tercera, a " L a Mata" , de 0,74 
á r e a s . L inda : , Nor te , Josefa Ochoa 
Fonteboa; Este, M a n u e l P e r ó n A r -
mesto; Sur y Oeste, senda. 
10. — P o l í g o n o 12, parcela 1.460. Ce-
rea l secano de segunda, a "Los Bra -
dones", de 5,57 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
A n g e l L ó p e z Q u i n d ó s ; Este, A m e l i a 
Armes to A r m e s t o ; Sur, Rosario L ó -
pez L a g o ; y Oeste, Sergio Ochoa 
Fonteboa. 
11. — P o l í g o n o 13, parcela 44. V i ñ a 
de cuarta, a "Poula de Santa M a -
r í a" , de 12,44 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Dionis io Armes to F e r n á n d e z ; Este, 
Rafael y Fel ici tas A l b a L a g o ; Sur, 
V i s i t a c i ó n Acebo A l b a ; y Oeste, re-
guero. 
1 2 — P o l í g o n o 13, parcela 44 b). E r i a l 
clase ú n i c a , de 3,39 á r e a s . A l mismo 
pago y l inderos de la anterior . 
13. — P o l í g o n o 13, parcela 62. V i ñ a 
de tercera, a " L a Poula de Santa 
M a r í a " , de 6,68 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
a r royo de Valdesaz; Este, F l o r e n t i -
na A l b a L ó p e z ; Sur, reguero; y Oes-
te, L u c i l a A l b a Armes to . 
14. — P o l í g o n o 13, parcela 62 b). 
V i ñ a de cuarta, de 6,78 á r e a s . A l mis-
mo sit io y l inderos de la anter ior . 
15. — P o l í g o n o 13, parcela 78. V i ñ a 
de tercera, a "Va le l lo" , de 4,52 á r e a s . 
L i n d a : Norte , Rafael y Fel ici tas 
A l b a L a g o ; Este, Ricardo Quiroga 
G u t i é r r e z ; Sur, reguero; y Oeste, 
A n g e l L ó p e z Q u i n d ó s . 
16. — P o l í g o n o 13, parcela 565. V i ñ a 
de cuarta, a " L a A r b e l l a " , de 6,68 
á r e a s . L i n d a : Nor te , J e s ú s Ochoa 
G o n z á l e z y o t ros ; Este, Sagrario 
G o n z á l e z L a g o ; Sur, I s idro A l b a A r -
mesto ; y Oeste, T o m á s A l b a L ó p e z . 
17. — P o l í g o n o 13, parcela 1.259. 
E r i a l clase ún i ca , a " L a Sidra", de 
19,98 á r e a s . L i n d a : Nor te , descono-
c ido ; Este, arroyo de Valdesaz ; Sur, 
P i l a r - M o r á n A l b a y o t ros ; y Oeste, 
desconocido. 
18. — P o l í g o n o 13, parcela 1.259 b) . 
C a s t a ñ a l de segunda, de 1,50 á r e a s . 
A l mismo pago y l inderos de la an-
ter ior . 
19— P o l í g o n o 13, parcela 1.299. 
E r i a l clase ún i ca , a "La Sidra", de 
5,65 á r e a s . L i n d a : Nor te , Pedro Ochoa 
Ochoa; Este, desconocido; Sur, M a -
r í a S u á r e z ; y Oeste, A r a c e l i Bar ra . 
20— P o l í g o n o 14, parcela 260. V i ñ a 
de cuarta, a "Valel lo", . de 9,04 á r e a s . 
L i n d a : Nor te , J o s é Ochoa Fonteboa; 
Este, Ba lb ino A r m e s t o Ochoa; Sur, 
E l io A l b a A l b a ; y Oeste, A m á n e l a 
G o n z á l e z Armes to . 
21 .—Pol ígono 14, parcela 899. Cas-
t a ñ a l de tercera, a l "Pombar", de 1,13 
á r e a s . L inda : - N o r t e y Este, Emi l i ano 
Gallego L ó p e z ; Sur, Rafael y Fe l i c i -
tas A l b a L a g o ; y Oeste, se ignora. 
2 2 — P o l í g o n o 14, parcela 904. Cas-
t a ñ a l de tercera, a l "Pombar", de 
2,25 á r e a s . L i n d a : Nor te , Camilo 
Lago A l b a ; Este, Dan ie l Lago Ochoa; 
Sur, Elisa Lago Ochoa; y Oeste, 
J o s é Lago A l b a . 
23 .—Pol ígono 14, parcela 945. Ce-
rea l secano de tercera, a "Casar de 
Ledo", de 4,52 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
c a m i n o ; Este, Elisa Lago Ochoa; 
Sur, Ñ a d í Ochoa A l b a y o t r o ; y 
Oeste, Cami lo Lago A l b a y otro. 
2 4 — P o l í g o n o 14, parcela 945 b). 
E r i a l , de 1,70 á r e a s . A L mismo pago 
y l inderos que la anter ior . 
25. — P o l í g o n o 14, parcela . 988. Ce-
rea l secano de tercera, a "Casar de 
Ledo", de 4,52 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
reguero ; Este, J o s é A n t o n i o A l b a 
Ochoa; Sur, c amino ; y Oeste, To-
m á s Lago A l b a y otros. 
26. — P o l í g o n o 14, parcela 988 b). 
E r i a l , de 29,65 á r e a s . A l mismo pago 
y l inderos de l anter ior . , 
2 7 — P o l í g o n o 14, parcela 988 c). 
C a s t a ñ a l de segunda, de 2,00 á r e a s . 
A l mismo si t io y l inderos de las an-
teriores. 
28. — P o l í g o n o 14, parcela 1.126. 
E r i a l , a "Ponaba", de 7,41 á r e a s . L i n -
da : Nor te , c amino ; Este, Rogelio Co-
m i l ó n A r m e s t o ; Sur, M a r í a A r i a s ; y 
Oeste, I s idra Armes to A l b a . 
29. — P o l í g o n o 14, parcela 1.126 b). 
C a s t a ñ a l clase ú n i c a , de 0,50 á r e a s . 
A l mismo si t io y l inderos de la an-
ter ior . 
30. — P o l í g o n o 29, parcela 303. Huer -
ta de segunda, a "En t re las Casas", 
de 0,10 á r e a s . L i n d a : Nor te , T o m á s 
Ochoa A l b a ; Este, camino ; Sur, 
Mercedes C o m i l ó n A r i a s ; y Oeste, 
Josefa A l b a Armes to . 
31. — P o l í g o n o 29, parcela 308. Ce-
rea l r e g a d í o de segunda, a "Ent re las 
Casas", de 20 á r e a s . S in l inderos. 
Deudor : Enmenia L ó p e z G a r c í a 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s -
tica, de los a ñ o s 1962 a l 1965, ambos 
inclusive, e i m p o r t a n : 
P r i n c i p a l : 379,18 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: pe-
setas 75,82. 
Presupuestado para costas: 600 pe-
setas. 
1. a—Pol ígono 10, parcela 810. Ce 
rea l secano de tercera, a "Los L a u 
r e r i ñ o s " , de 50,07 á r e a s . L i n d a : Nor -
te, se i g n o r a ; Este, t é r m i n o ; Sur, 
Ba lb ino Armes to Ochoa; y Oeste, 
A s c e n s i ó n Lago G o n z á l e z y , o t r o s . 
2. a—Pol ígono 10, parcela 810 b) 
E r i a l clase ú n i c a , de 5,44 á r e a s . A l 
mismo pago y l inderos de la ante-
r ior . 
3. a—Pol ígono 11, parcela 1.011. Ce-
real secano de tercera, a " B a r r e i r ó n 
Rubio", de 25,13 á r e a s . L i n d a : Nor-
te, Paciano G o n z á l e z Polo y otros; 
Este, Lau ro A l b a Ochoa y otros; Sur 
y Oeste, Monte U . P. 929. 
4. a—Polígono 11, parcela 1.011 b). 
C a s t a ñ a l de tercera, de 1,00 á r e a . Á l 
mismo pago y l inderos de la anter ior . 
5. a—Polígono 12, parcela 230. Ce-
rea l secano de p r imera , a l " A l m a r " , 
de 0,25 á reas . " L i n d a : Nor te , F e l i c í -
s imo G o n z á l e z A r m e s t o ; Este, So-
corro Ochoa de la Fuen te ; Sur, Jus-
to Lago Lobato y o t ro ; y Oeste, 
A s u n c i ó n A l b a Lago. 
6. a—Pol ígono 13, parcela 188. V i ñ a 
de tercera, a " L a A r b e l l a " , de 1,70 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Secundino de 
la Fuente Ochoa; Este, Hros. de M a -
r í a A l b a Ochoa; Sur, desconocido; 
y Oeste, Benigno A l b a A l b a . 
7. a—Pol ígono 14, parcela 602. Cas-
t a ñ a l de segunda, a "Casar de Ledo", 
de 5,65 á r e a s . L i n d a : Nor te , L u c í a 
C o m i l ó n Lago ; Este, Vicen te C o m -
i lón L a g o ; Sur, A m a l i a Armes to A r -
mesto ; y Oeste, J o s é L ó p e z Lago. 
8. a—Pol ígono 14, parcela 969. Cas-
t a ñ a l de segundaba "Casar de Ledo", 
de 4,52 á r e a s . L i n d a : Nor te , A l i c i a 
L ó p e z Q u i n d ó s ; Este, J o s é Lago 
Lago ; Sur, Socorro Ochoa de la Fuen-
te ; y Oeste, Ba lb ino Armes to Ochoa. 
9. a—Pol ígono 29, parcela 199. V i ñ a 
de p r imera , a "Ent re las Casas", de 
2,79 á r e a s . L i n d a : N o r t e y Oeste, A m -
paro G o n z á l e z N i e t o ; Este, camino ; 
Sur, Sergio Ochoa Fonteboa. 
10. — P o l í g o n o 38, parcela 185. V i ñ a 
de tercera, a " L a Lupera" , de 17,16 
á r e a s . L i n d a : Nor te , M a n u e l Vajcar-
ce; Este, Jesusa V i l l a n u e v a Yebra 
y otros; Sur, . Hros. de J o s é P é r e z 
G a r c í a ; y Oeste, Lorenzo A l b a San-
t ín. 
11. — P o l í g o n o 38, parcela 249. Ce-
rea l secano de p r imera , a "Prado 
Grande", de" 16,17 á r e a s . L i n d a : Nor -
te, camino de la P e ñ a del Castro; 
Este, Rogelio L ó p e z G a r c í a ; Sur, M a -
nue l Yebra L ó p e z ; y Oeste, camino 
de V a l t u i l l e de Aba jo . 
Deudor : Paciano M o r a n Armes to 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1963 a l 1965, ambos 
inclusive, e i m p o r t a n : 
P r i n c i p a l : 732 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: pe-
setas 146,40. 
Presupuestado para costas a resul-
tas: 1.000 pesetas. 
1. a—Pol ígono 9, parcela 557. V i ñ a 
de tercera, a " V a l d e p e d r o ñ o " , de 6 
á r e a s . L i n d a : Nor te , A m a d o r Lago 
A l b a ; Este, Narcisa C a ñ e d o A l b a ; 
Sur, c amino ; y Oeste, Gabino Lago 
C o m i l ó n y otro. 
2. n ^ P o l í g o n o 10, parcela 189. Ce-
rea l secano de tercena, a "Valdepe-
d r o ñ o " , de 4,25 á r e a s . L i n d a : Nor t e 
y Este, Graciana Fonteboa Ochoa; 
Sur, Teresa G o n z á l e z G o n z á l e z ; y 
Oeste, camino de Cacabelos. 
3. a—Pol ígono 11, parcela 49. Huer -
ta de segunda, a "Los Lagos", de 0,22 
á r e a s . L i n d a : Nor te , M a r í a M o r á n 
A l b a ; Este, Secundino de la Fuente 
Ochoa; Sur, Sergio Ochoa Fonteboa; 
y Oeste, L e ó n i d e s Armes to Armes to . 
4. a—Pol ígono 13, .parcela 453. V i ñ a 
de tercera, a "Pal la r de Gatos", de 
10,17 á r e a s . L i n d a : Nor te , E n r i q u e 
C o m i l ó n A r m e s t o ; Este, Paciano 
G o n z á l e z Po lo ; Sur, Hros. de Joa-
q u í n Valcarce L a g o ; y Oeste, E l í s e o 
A l b a Lago. 
5 a — P o l í g o n o 13, parcela 468. V i ñ a 
de cuarta, a "Pal la r de Gato", de 
7,91 á r e a s . L i n d a : Nor te , Obdu l i a 
Armes to Lago. y o t ros ; Este, Rafael 
y Fel ici tas A l b a L a g o ; Sur, Herede-
ros de J o a q u í n Valcarce Lago; y 
Oeste, Ra imundo L ó p e z Alba . 
6. a—Pol ígono 13, parcela 468 b). 
E r i a l , de 6,68 á r e a s . A l mismo pago 
y l inderos de la anter ior . 
7. a—Pol ígono 13, parcela 476. Viña 
de cuarta, a "Pal lar de Gato", de 
11,30 á r e a s . L i n d a : Nor te , Pedro Co-
m i l ó n L a g o ; Este, Regina Armesto 
A l b a ; Sur, Hros. de J o a q u í n Valcar-
ce L a g o ; y Oeste, E l í s e o A l b a Lago. 
8. a—Pol ígono 13," parcela 476 b). 
E r i a l , de 6,78 á r e a s . A l mismo sitio 
y l inderos de la anter ior . 
9. a—Pol ígono 13, parcela 491. Viña 
de cuarta, a "Pal lar de Gatos", de 
3,39 á r e a s . L i n d a : Nor te y Este; Je-
r ó n i m o M o r á n A r m e s t o ; Sur, Flo-
rencio Lago A l b a ; y Oeste, Herede-
ros de H e r m i n i a M o r á n Armesto. 
10. — P o l í g o n o 13, parcela 510. Viña 
de cuarta, a "Pal lar de Gatos", de 
6,78 á r e a s . L i n d a : Nor te y Este, 
A m a d o r Lago A l b a y otros; Sur, 
B e n j a m í n Armes to A l b a ; Oeste, 
A m a d o r Bulnes V i l l a r . 
11. — P o l í g o n o 13, parcela 510 b). 
E r i a l , de 9,04 á r e a s . A l mismo pago 
y l inderos de la anter ior . 
12. — P o l í g o n o 13, parcela 531. Erial 
a "Pal lar de Gatos", de 11,63 áreas. 
L i n d a : Nor te , desconocido; Este, Pa-
ciano M o r á n A r m e s t o ; Sur, Jeróni-
mo M o r á n A r m e s t o ; y Oeste, Flo-
rencio Lago A l b a y otros. 
13. — P o l í g o n o 13, parcela 531 b). 
C a s t a ñ a l de tercera, de 2,50 áreas. Al 
mismo pago y l inderos de la ante-
r io r . 
14. — P o l í g o n o 13, parcela 702. Pra-
do secano de p r imera , a "La Viña 
de Olar te" , de 4,09 á r e a s . L i n d a : Nor-
te, reguera ; Este y Sur, senda y Li-
dia Armes to A r m e s t o ; y Oeste, Pa-
ciano M o r á n Armes to . , 
15. — P o l í g o n o 13, parcela 702 b). 
V i ñ a de segunda, de 9,04 áreas . Al 
mismo pago y l inderos de la ante-
r io r . 
1 6 — P o l í g o n o 13, parcela 711. Viña 
de tercera, a " V i ñ a de Olarte", de 
11,30 á r e a s . L i n d a : Nor te , Pura Mo-
r á n A r m e s t o ; Este, Anastasio Mo-
r á n A r m e s t o ; Sur y Oeste, Rosario 
Armes to A l b a . 
17. — P o l í g o n o 13, parcela 722. Viña 
de segunda, a " V i ñ a de Olarte", de 
22,61 á r e a s . L i n d a : Nor te , reguero; 
Este, Anastasio M o r á n Armes to ; Sur, 
P í o V i l l a n u e v a Va lca rce ; y Oeste, 
Rafaela A l b a Ochoa. 
18. — P o l í g o n o 13, parcela 722 b). 
E r i a l , de 20,35 á r a e s . A l mismo pago 
y l inderos de la anter ior . 
19. — P o l í g o n o 13, parcela 817. Ce-
rea l r e g a d í o de tercera, a "Viña de 
Olar te" , de 3,39 á r e a s . L inda : . Norte, 
P u r a M o r á n A r m e s t o ; Este, Josefa 
M o r á n Asen jo ; Sur, reguero; y Oes-
te, Encina Franco P é r e z . 
' 20 .—Pol ígono 13, parcela 857. Pas-
t i za l clase ú n i c a , a " V i ñ a de Olarte", 
de 6,78 á r e a s . L i n d a : Norte , senda; 
Este, Regina M o r á n Armes to ; Sur, 
reguero; y Oeste, Teodoro Lago San-
ta l la . 
5 
21.—Polígono 13, parcela 857 b). 
Viña de tercera, de 5,18 á r e a s . A l 
mismo sitio y l inderos de la ante-
rior. 
2 2 — P o l í g o n o 13, 'parce la 857 c). 
Arboles frutales, secano, de 1,60 
áreas. A l mismo pago y l inderos de 
las anteriores. 
Deudor:: Herederos de Alonso A l h a 
Armes to 
Corresponden los d é b i t o s a R ú s t i -
ca, de los a ñ o s 1964 y 1965, e i m -
portan : 
Pr inc ipa l : 576 pesetas.. 
Recargo apremio 20 por 100: pe-
setas 115,20. 
Presupuestado para costas: 1.000 
pesetas. 
1. a—Polígono 9, parcela 34. Cereal 
secano de segunda, a l " C e d r ó n " , de 
10,40 á r e a s . L i n d a : Nor te , Rafaela 
Alba Ochoa; Este, E l í s e o A l b a L a g o ; 
Sur, t é r m i n o ; y Oeste, P í o Lago A l -
varez. 
2. a—Polígono 9, parcela 91. Cereal 
secano de segunda, a " E l E s c a ñ o " , de 
5,20 á reas . L i n d a : Nor te , Hros. de 
Alonso A l b a A r m e s t o ; Este, L o n g i -
no Ochoa A l b a ; Sur, L a u r o A l b a 
Ochoa y otros ; y Oeste, se descono-
ce. 
3. a—Polígono 9, parcela 92. V i ñ a de 
cuarta, en " E l E s c a ñ o " , de 9,10 á r e a s . 
Linda: Norte , A l f r e d o Lobato A l b a ; 
Este, Manue l A l b a Ochoa; Sur, He-
deredos de Alonso A l b a A r m e s t o ; y 
Oeste, se ignora. 
4. a—Polígono 9, parcela 196. Prado 
secano de p r imera , a "Valdepedro-
ño de A r r i b a " , de 2,40 á r e a s . L i n d a : 
Norte, Manue l A l b a Ochoa; Este, ca-
mino ; Sur, Dimas M o r á n L ó p e z ; y 
Oeste, Rafael y Fel ic i tas A l b a Lago. 
5. a—Polígono 9, parcela 597. Pra-
do secáno de p r imera , a "Valdepe-
droño de A r r i b a " , de 4,32 á r e a s . L i n -
da : Norte, A m a d o r Bulnes V i l l a r ; 
Este, Rafael y Fel ic i tas A l b a L a g o ; 
Sur, Melchor A l b a Ochoa; y Oeste, 
Luisa Ochoa A l b a . 
6. a—Polígono 10, parcela 34. Cereal 
secano de segunda, a " V a l d e p e d r o ñ o 
de Ar r iba" , de 5,44 á r e a s . L i n d a : 
Norte, Hros. de M a r í a A l b a Ochoa; 
Este, Amadeo Lago B a r r a ; Sur, Nie-
ves Gonzá lez G o n z á l e z ; y Oeste, Bal-
bino Armesto ' Ochoa. 
7. a—Polígono 10, parcela 49. Cereal 
secano de segunda, a " V a l d e p e d r o ñ o 
de Ar r iba" , de 26,13 á r e a s . L i n d a 
Norte, Is idro Broco F e r n á n d e z y 
otros; Este, Vicen te C o m i l ó n Lago 
y otros; Sur, Josefa Ochoa Fon te 
boa y otros; y Oeste, camino de Ca-
cabelos. 
8. a—Polígono 10, parcela 314. E r i a l 
clase ún ica , a " V a l d e p e d r o ñ o de 
Arriba", de 2,05 á r e a s . L i n d a : Ñ o r 
te y Este, desconocido; Sur, Sera-
fín Armesto A l b a ; y Oeste, camino 
de Cacabelos. 
9. a—Polígono 10, parcela 314 b). 
Castañal de tercera, de 1,00 á r e a . A l 
mismo sitio y l inderos de la ante-
rior. 
10 .—Pol ígono 10, parcela 328. Ce-
real secano de tercera, a "Valdepe-
d r o ñ o de. A r r i b a " , de 6,53 á r e a s . L i n -
da Norte , M a r í a B l a n c o . A l b a ; Este, 
T o m á s A l b a L ó p e z ; Sur, A u r e l i o 
Ochoa G u t i é r r e z ; y Oeste, camino. 
1 1 — P o l í g o n o ' 10, parcela 415. Ce-
real secano de tercera, a l " S e a r í n " , 
de 4,35 á r e a s . L i n d a : N o r t e : Edel-
m i r o Lago ; Este, desconocido; Sur, 
Rafael y Fel ici tas A l b a Lago ; y Oes-
te, Genaro A l b a Lago. 
12. — P o l í g o n o 10, • parcela 444. Ce-
r a l secano de tercera, a l " S e a r í n " , de 
2,83 á r e a s . L i n d a : Nor te , desconoci-
do ; Este, Florencio Lago A l b a ; Sur, 
M a r í a C a ñ e d o A l b a ; y Oeste, F e l i -
citas A l b a Lago. 
13. — P o l í g o n o 10, parcela 444 b). 
E r i a l , de 4,35 á r e a s . A l mismo pago 
y l inderos que la anterior . 
14. — P o l í g o n o 11, parcela 250. Huer-
ta de segunda, a "Los Lagos", de 1 
á r e a . L i n d a : Nor te , E d e l m i r o Lago 
L a g o ; Este, A n g e l A l b a L a g o ; Sur 
Isaac Ochoa y o t r o ; y Oeste, Pedro 
Basante A r r o y o y otros. 
1 5 — P o l í g o n o 11, parcela 297. H u e r 
ta de segunda, a "Los Lagos", de 
0,07 á r e a s . L i n d a : Norte , Ju l i a G o n 
zá lez M o n t e r o ; Este y Oeste, se i g 
ñ o r a ; y Sur, Rugina Lago Ochoa. 
16. — P o l í g o n o 11, parcela 362. V i ñ a 
de tercera, a "Los H o r t i ñ o s " , de 4,60 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Elena A l b a 
Ochoa; Este, Ju l i a A l b a L a g o ; Sur 
F lo ren t ina A l b a L ó p e z ; y Oeste 
Elena A l b a Ochoa. 
17. — P o l í g o n o 11, parcela 796. Cas-
t a ñ a l de tercera, a " L a P é n e l a " , de 
7,62 á r e a s . L i n d a : Nor te , Josefa A l b a 
A r m e s t o ; Este y Sur, desconocido; 
y Oeste, T o m á s Lago Lago y otros. 
18. — P o l í g o n o 11, parcela 837. Ce-
rea l secano de tercera, a " L a Pene 
la", de 8,71 á r e a s . L i n d a : Nor te , Ra 
fael Ochoa A l b a ; Este, c amino ; Sur, 
M a r í a Blanco A l b a ; y Oeste, Mon-
te U . P. 929. 
19. — P o l í g o n o 11, p a r c e l a 1027 
C a s t a ñ a l de 3.a, a " B a r r e i r i n Rubio ' 
de 8,-71 á r e a s . L i n d a : Nor te , desco-
nocido ; Este, T o m á s Lago Lago ; 
Sur, Melchor A l b a y otros y Oeste, 
Pedro Ochoa Ochoa. 
20. — P o l í g o n o 12, parcela 84. Ce 
rea l secano de 1.a, en e l " A l m a r " de 
0,40 á r e a s . L inda , Norte , Beni to A l 
ba M a r o t e ; Este, Celia Armes to A l 
ba ; Sur, Pedro Ochoa Ochoa y otros 
y Oeste, Melchor A l b a Ochoa. 
21. — P o l í g o n o 12, parcela 288. Pra-
do secano de •2.a, en el " A l m a r " de 
0,26 á r e a s . L i n d a : Norte , Francisco 
Lago Lago y otros; Este, D ic t i no 
Ochoa A l b a ; Sur, Encina Franco 
P é r e z y Vi r tudes Lago y Oeste, Fe-
l ic iana G o n z á l e z Armesto . 
2 2 — P o l í g o n o 12, p a r c e l a 827. 
E r i a l ; clase ún ica , a "La Calzada" 
de 3,16 á r e a s . L i n d a : Nor te , J. V . de 
V a l t u i l l e de A r r i b a ; Este, Francisco 
Ochoa A l b a ; Sur, Prudencio G o n z á -
lez y Oeste, Justo Lago Lobato y 
otros. 
. 23 .—Pol ígono 12, parcela 886. V i -
ñ a de 4.a, a " L a b a d í a " , de 3,76 á r e a s . 
L i n d a : Norte , Rafaela A l b a Ochoa; 
Este, M a r í a M o r á n A l b a y o t ros ; 
Sur, J o s é Lago Lago y Oeste, A d o l -
fo L ó p e z Armesto . 
24— P o l í g o n o 12, parcela 1099. V i -
ñ a de 4.a, a "La M a t a " de 2,60 á r e a s . 
L i n d a : Norte , Narcisa C a ñ e d o A l b a ; -
Este, Amador Vulnes V i l l a r ; Sur, 
B e n j a m í n Armes to A l b a y Oeste, 
Domin ica A l b a Ochoa. 
25— P o l í g o n o 12, parcela 1105. V i -
ñ a de 4.a, a " L a M a t a " de 1,86 á r e a s . 
L i n d a : Norte , Rafaela A l b a Ochoa; 
Este, O l i m p i a G o n z á l e z G o n z á l e z ; 
Sur, Teresa G o n z á l e z G o n z á l e z y 
Oeste, Fel ic iana Ochoa Fonteboa. 
26. — P o l í g o n o 12, parcela 1808. V i -
ñ a de 4.a. a "Los Bradones" de 3,72 
á r e a s . L i n d a : Norte , A n g e l A l b a L a -
go; Este, Domin ica A l b a Ochoa; 
Sur, E l í s eo A l b a Lago y Oeste, Joa-
quina Fonteboa Ochoa. 
27. — P o l í g o n o 12, parcela 1815. V i -
ñ a de 4.a, a "Los Bradones" de 2,60 
á r e a s . L i n d a : Nor te , E l í s eo A l b a La- ; 
go ; Este, J o s é Lago Lago ; Sur, Jo-
sé A l b a Ochoa y Oeste, Joaquina 
Fonteboa Ochoa. 
28. — P o l í g o n o 12, parcela 1864. V i -
na de 4.a, a "Los Bradones" de 3,72 
á r e a s . L i n d a : Nor te , A m p a r o G o n z á -
lez N i e t o ; Este, A s c e n s i ó n Lago 
G o n z á l e z ; Sur, L a u r a A l b a Ochoa y 
Oeste, A n u n c i a Lobato A l b a . 
2 9 — P o l í g o n o 12, parcela 1.860, V i -
ñ a de 4.a, a «Los Bradones* de 3.72 
á r e a s . L inda : N . , Amadeo Vulnes V i -
llar; E , Gabriel Lago Santalla; S., As-
cens ión Lago G o n z á l e z y O., Vic tor ino 
Lago. 
3 0 . - P o l í g o n o 13, parcela 45. Er ia l 
clase ú n i c a , a «Poula de Santa Mar í a > 
de 6,68 á r e a s . L inda : N . , Rafael y F e l i -
citas A l b a Lago; E., arroyo de Va lde -
saz; S., Vis i t ac ión Acebo A l b a y otro, 
y O., Rafael y Felicitas A l b a Lago. 
3 1 — P o l í g o n o 13, parcela 234. V i ñ a 
de 3.a, a «Pal la r de Gatos* de 1,70 
á r e a s , L inda : N . , Dositeo M o r á n A r -
mesto; E., Carmen Ochoa Fonteboa; 
S., Graciana Fonteboa Ochoa y Oeste, 
Melchor A l b a Armesto. 
3 2 — P o l í g o n o 13, parcela 280. V i ñ a 
de 4.a, a «Pal la r de Gatos* de 2,25 
á r e a s . L inda : N . , Melchor A l b a Armes-
to; E., Gabino Lago Gorul lón y otros; 
S., Tr in idad Lago Gorul lón y otros y 
O., Pedro Ochoa Ochoa. 
3 3 — P o l í g o n o 12, parcela 1.130. V i -
ñ a de 4.a, a «La Mata* de 2,41 á r e a s . 
L inda : N . , B e n j a m í n Armesto A l b a ; 
E., Genero A l b a Lago; S., Amador 
Vulnes V i l l a r y O., Anunc ia Lobato 
A l b a . 
3 4 — P o l í g o n o 12, parcela 1.208. Cas-
t a ñ a l de 3.a, a «La Mata* de 1 á r e a . 
L inda : N . , J o s é P é r e z Valcarce y otros; 
E., Aurea A l b a Ochoa; Sr. An ton ia 
Armesto Ochoa y O., desconocido. 
3 5 — P o l í g o n o 12, parcela 1.251. Ge-
real secano de 3.a, a «La Mata» de 3,64 
á r e a s . L inda : N . , Ricardo G o n z á l e z 
G a r c í a y otros; E., E m i l i o Ochoa Gu-
6 
t iér rez y otro; S., Encina Franco P é r e z 
y O., se ignora. 
36. — P o l í g o n o 12, parcela 1.251 b) . 
C a s t a ñ a l de segunda, de 1 á r e a . A l 
mismo pago y l inderos de la ante-
r io r . 
37. — P o l í g o n o 12, parcela 1.633. 
C a s t a ñ l de tercera, a " L a Mata" , de 
1,20 á r e a s . L i n d a : Nor te , T a t r i m o n i o 
de l Estado; Este, G i l a Lago B a r r a ; 
Sur, M a r í a Blanco A l v a r e z ; y Oeste, 
B e n j a m í n Armes to A l b a . 
38— P o l í g o n o 12, parcela 1.651. Ce-
rea l secano de tercera, a l " C a b e l l ó n " , 
de 4,57 á r e a s . L i n d a : M á x i m o Armes -
to A l b a ; Este, Elena Lago A l b a ; 
Sur, A l f r e d o Lobato A l b a ; y Oeste, 
desconocido. 
39— P o l í g o n o 12, parcela 1.651 b). 
mismo pago y l inderos de la ante-
r io r . 
40. — P o l í g o n o 14, parcela 196. Cas-
t a ñ a l de terceha, a "Va le l l o " , de 1,13 
á r e a s . L i n d a : Nor te , A u r e a Blanco 
Ochoa; Este, M a r í a Blanco A l b a ; 
Sur, Consuelo Ochoa A l b a ; y Oeste, 
Josefa Lago A l b a . 
41. — P o l í g o n o 14, parcela 262. V i ñ a 
de cuarta, a "Va le l lo" , de 6,78 á r e a s . 
L i n d a : Nor te , Graciana A l b a A l b a ; 
Este, Hros. de M a r í a A l b a Ochoa; 
Sur , desconocido; y Oeste, Hros. de 
Alonso ~Alba Armes to . 
42. — P o l í g o n o 14, parcela 360. Pra-
do « e c a n o de segunda, a " L a Can-
f a r i ñ a " , j i e 4,52 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
c amino ; Este, M a n u e l P e r ó n Armes-
to y o t ros ; Sur, I s id ro A l b a Armes -
to ; y Oeste, A n t o n i a G u t i é r r e z Lago. 
43. — P o l í g o n o 14, parcela 360 b). 
I m p r o d u c t i v o , de 4,52 á r e a s . A l mis-
m o pago y l inderos de la anter ior . 
44 .—Pol ígono 14, parcela 433. V i ñ a 
de cuarta, a " V a l l l o " , de 2,83 á r e a s . 
S in l inderos. 
4 5 — P o l í g o n o 14, parcela 768. Ce-
rea l secano de tercera, a " L a Cam-
pa", de 20,35 á r e a s . L i n d a : Nor te , ca-
m i n o ; Este, T o m á s Ochoa A l b a ; Sur, 
Jun ta V e c i n a l de V a l t u i l l e de A r r i -
b a ; y Oeste, M a r í a A l b a D íaz . 
46. — P o l í g o n o 14, parcela 773. Ce-
rea l secano de tercera, a " L a Cam-
pa", de 3,39 á r e a s . L i n d a : Nor te , ca-
mino ; Este, T o m á s Ochoa A l b a ; Sur, 
M a r í a Blanco A l b a ; y Oeste, Hros. de 
M a r í a A l b a Ochoa. 
47. — P o l í g o n o 13, parcela 359. Ce-
real secano de tercera, a "Pal lar de 
Gatos", de 19,22 á r e a s . L i n d a : Nor -
te, V ic to r i ano A l b a G o n z á l e z ; Este, 
camino; Sur, desconocido; y Oeste, 
Eudosia A l b a Armes to . 
48. — P o l í g o n o 13, parcela 388. V i ñ a 
de cuarta, a "Pal lar de Gatos", de 
23,74 á r e a s . L i n d a : N o r t e y Este, M a -
n u e l G u t i é r r e z L a g o ; Sur, c amino ; 
Oeste, A u r e l i o G u t i é r r e z Lago. 
. 49 .—Pol ígono 13, parcela 430. V i ñ a 
de cuarta, a "Pal lar de Gatos", de 
1,70 á r e a s . L i n d a : Nor te , Rafael y 
Fe l ic i tas A l b a Lago ; Este, Hros. de 
Alonso A l b a A r m e s t o ; Sur, Sagra-
r i o A l b a L a g o ; y Oeste, T o m á s Lago 
Lago. 
. 5 0 . — P o l í g o n o 13,párce la 432. V i ñ a 
de cuarta, a "Pal lar de Gatos", de 
3,39 á r e a s . L i n d a : Nor te , T r i n i d a d 
Lago C o m i l ó n ; Este, M a r í a S u á r e z ; 
Sur, Berna rd ino A l b a A l b a ; y Oes-
te, Hros. de Alonso A l b a Armes to . 
51. — P o l í g o n o 31, parcela 649. Ce-
rea l secano de tercera, á "Valdepe-
r a l " , de 13,57 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Amadeo Lago A l b a y o t ros ; Este, 
Melchor A l b a A r m e s t o ; Sur, A m a -
l i a Armes to Armes to y o t ros ; y Oes-
te, J e r ó n i m o M o r á n Armes to . 
52. — P o l í g o n o 14, parcela 50. E r i a l , 
clase ú n i c a , a " E l C a b a l l ó n " , de 0,79 
á r e a s . L i n d a : Nor te , T o m á s Lago 
L a g o ; Este, Cami lo Lago A l b a ; Sur, 
J o s é Ochoa Fonteboa; y Oeste, A n -
gel A l b a Lago. 
53. -—Polígono 14, parcela 67. E r i a l 
clase ú n i c a , a " E l C a b a l l ó n " , de 5,65 
á r e a s . L i n d a : Nor te , D i c t i n o del R í o 
A r m e s t o ; Este, L a u r o A l b a Ochoa; 
Sur, c amino ; y Oeste, R a m ó n C o m -
i lón Armes to . 
54. — P o l í g o n o 14, parcela 835. Cas-
t a ñ a l de segunda, en " E l Pombar", 
de 1,13 á r e a s . L i n d a : Nor te , desco-
nocido ; Este, camino ; Sur, A v e l i n o 
A l b a L ó p e z ; y Oeste, S e n é n A l b a 
A l b a . 
55. — P o l í g o n o 14, parcela 921. E r i a l 
clase ú n i c a , en " E l Pombar", de 5,65 
á r e a s . L i n d a : Nor te , Hros. de A l o n -
so A l b a A r m e s t o ; Este, Rogelio Co-
m i l ó n A r m e s t o ; Sur, desconocido; 
y Oeste, Melchor A l b a Ochoa. 
5 6 — P o l í g o n o 14, parcela 943. E r i a l 
clase ú n i c a , a "Casar de Ledo", de 
2,26 á r e a s . L i n d a : Nor te , c amino ; 
Este, M a r í a Blanco A l b a ; Sur, Da-
n i e l Lago Ochoa; y Oeste, Elisa Lago 
Ochoa. 
57. — P o l í g o n o 14, parcela 948. E r i a l 
clase ú n i c a , a "Casar de Ledo", de 
1,70 á r e a s . L i n d a : Nor te , Josefa A l -
ba A r m e s t o ; Este, Ñ a d í Ochoa A l b a ; 
Sur, Melchor A l b a Ochoa; y Oeste, 
Hros. de Juan G a l á n . 
58. — P o l í g o n o 14, parcela 955. E r i a l 
clase ú n i c a , a "Casar de Ledo", de 
7,91 á r e a s . L i n d a : Nor te , desconoci-
do ; Este, G i l a Lago B a r r a ; Sur, M e l -
chor A l b a Ochoa; y Oeste, descono-
cido. 
59. — P o l í g o n o 29, parcela 134. Ce-
rea l secano de p r imera , a "Ent re las 
Casas", de 1,80 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Fel ic iana Ochoa Fonteboa; Este, M e l -
chor A l b a Ochoa; Sur, E r u n d i n a A r -
mesto A r m e s t o ; y Oeste, Paciano 
G o n z á l e z Polo. 
60. — P o l í g o n o 29, parcela 138. V i ñ a 
de tercera, a "En t re las Casas", de 
2,00 á r e a s . L i n d a : Norte , Francisco 
A l b a M a r o t e ; Este, J o s é Ochoa Fon-
teboa; S ü r , A m á n e l o G o n z á l e z A r -
mesto; y Oeste, Melchor A l b a 
Ochoa. 
61. — P o l í g o n o 29, parcela 253. E r i a l 
clase ú n i c a , a "En t re las Casa", de 
0,80 á r e a s . L i n d a : Nor te , Cami lo A r -
mesto G o n z á l e z ; Este, A q u i l i n a A l -
ba A l b a ; Sur, casas; y Oeste, Sa-
t u r n i n a Lago Barra . 
62. — P o l í g o n o 30, parcela 28. Cereal 
secano de segunda, a " J u a n í n " , de 
0,73 á r e a s . L i n d a : Nor te , Ricardo 
G a r c í a ; Este, A n t o n i o Gutiérrez 
L a g o ; Sur, Angust ias Ochoa Fonte-
boa ; y Oeste, camino de Villafran-
ca a V a l t u i l l e . 
63 .—Pol ígono 30, parcela 113. Pra-
do secano de p r imera , a "Prado de 
Luna" , de 18,84 á r e a s . L i n d a : Norte 
y Este, A u r e a A l b a Ochoa; Sur, he-
rederos de M a r í a A l b a Oehoa y 
o t ros ; y Oeste, camino de Villafran-
ca a V a l t u i l l e . 
Deudor : M a n u e l A l h a Lago 
Corresponden los d é b i t o s a Rústi-
ca, de los a ñ o s 1963 a l 1965, ambos 
inclusive, e i m p o r t a n : 
P r i n c i p a l : 390,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100: 78,00 
pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas: 600,00 pesetas. 
1. a—Pol ígono 9, parcela 422. Viña 
de tercera, a " V a l d e p e d r o ñ o " , de 5,40 
á r e a s . L i n d a : Nor te , t é r m i n o ; Este, 
.desconocido; Este, D a v i d F e r n á ñ d e z ; 
y Oeste, L e ó n i d e s Armes to Armesto. 
2. a—Pol ígono 9, parcela 424. Viña 
de tercera, a " V a l d e p e d r o ñ o " , de 9,60 
á r e a s . L i n d a : Nor te , t é r m i n o ; Este, 
L e ó n i d e s Armes to A r m e s t o ; Sur, 
Just ino L ó p e z S u á r e z ; y Oeste, En-
gracia Ochoa Fonteboa. 
3. a—Pol ígono 10, parcela 36. Cereal 
secano de segunda, a "Valdepedro-
ñ o " , de 4,35 á r e a s . L i n d a : Norte, Isi-
d ro Gallego A l v a r e z ; Este, Amparo 
G o n z á l e z N i e t o ; Sur, M a n u e l Alba 
Ochoa; y Oeste, camino de Cacabe-
los. 
4. a—Pol ígono 11, parcela 491. Erial 
clase ú n i c a , a- " L a m b e l i ñ a " , de. 11,76 
á r e a s . L i n d a : Nor te , B e n j a m í n Ar-
mesto A l b a y o t ros ; Este, Is idro Al-
ba A r m e s t o ; Sur, Ep i fan io Ochoa 
Ochoa; y Oeste, M o n t e U . P. 929. 
5. a—Pol ígono 11, parcela 549. Ce-
rea l secano de segunda, a "Lambe-
l iña" , de 2,00 á r e a s . L i n d a : Norte, 
E r u n d i n a Armes to Armes to y otros; 
Este, Genaro A l b a L a g o ; Sur, cami-
n o ; y Oeste, Rogelio C o m i l ó n Ar-
mesto, 
6. a—Pol ígono 11, parcela 688. Ce-
rea l secano de tercera, a "La Cam-
pa", de 17,42 á r e a s . L i n d a : Norte, 
Rafael y Fel ic i tas A l b a Lago y otro; 
Este, F lorencio Lobato Fonteboa y 
o t r o ; Sur, c amino ; y Oeste, Encina 
Franco P é r e z . 
7. a—Pol ígono 11, parcela 683. Erial 
clase ú n i c a , a " L a Campa", de 8,00 
á r e a s . L i n d a : Nor te , M o n t e Utilidad 
P ú b l i c a 929; Este, Elena A l b a Ochoa; 
Sur, c amino ; y Oeste, P í o Lago 
Lago. 
8. a—Pol ígono 11, parcela 703. Pra-
do r e g a d í o de, tercera, a "La Cam-
pa", de 5,44 á r e a s . L i n d a : Norte, Este 
y Oeste, M o n t e U . P. 929; Sur, Ge-
naro A l b a Lago. 
9. a—Pol ígono 12, parcela 44. Cereal 
I secano de p r imera , en " E l Almar", 
I de 1,00 á r e a . L i n d a : Nor te , Paulino 
y M a n u e l A l b a de la Fuente ; Este, 
Domin ica A l b a ; Sur, Paul ino y Ma-
n u e l . A l b a de la Fuen te ; y Oeste, 
Teodosio Lobato A l b a . 
10. —Po l ígono 12, parcela 198. Pra-
do secano de p r imera , en " E l A l -
mar", de 0,59 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Rafaela A l b a Ochoa; Este, Sa tu rn i -
no Lago Bar ra y o t r o ; Sur, se des-
conoce; y Oeste, T o m á s Lago Lago. 
11. —Po l ígono 12, parcela 298. Pra-
do secano de segunda, en " E l A l -
mar", de 1,20 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Ñadí Ochoa A l b a y otros ; Este, En -
cina Franco P é r e z y V i r tudes L a g o ; 
Sur, Francisco Lago L a g o ; y Oeste, 
José P é r e z Valcarce. 
12. —P o l í g o n o 12, parcela 626. Ce-
real secano de p r imera , en " E l Ver -
dillo", de 2,60 á r e a s . L i n d a : Nor te , 
Consuelo Ochoa A l b a ; Este, A q u i -
lino A l b a A l b a ; Sur, Genaro A l b a 
Lago; y Oeste, Cami lo Lago A l b a . 
13— P o l í g o n o 13, parcela 132. V i ñ a 
de tercera, a " L a A r b e l l a " , de 4,52 
áreas. L i n d a : Nor te , a r r o y o ; Este, 
Lauro A l b a Ochoa; Sur, reguero ; y 
Oeste, A le jo A l b a Armes to . 
14— P o l í g o n o 13, parcela 141. V i ñ a 
de tercera, a " L a A r b e l l a " , de 5,65 
áreas. L i n d a : Nor te , a r r o y o ; Este, 
Nieves G o n z á l e z G o n z á l e z ; Sur, re-
guero ; y Oeste, Fernando A l b a A l b a . 
15— P o l í g o n o 13, parcela 241. V i ñ a 
de tercera, a "Pal la r de Gatos", de 
4,52 á r e a s . L i n d a : Nor te , Genaro 
Alba Lago ; Este, Rosa Lago A l b a ; 
Sur, Amador Bulnes V i l l a r ; y Oes-
te, Josefina Ochoa Fonteboa y otros. 
16.—Polígono 13, parcela 263. V i ñ a 
de cuarta, a "Pal la r de Gatos". L i n -
da: Nor te y Oeste, desconocido; 
Este, L e ó n i d e s Armes to A r m e s t o ; y 
Sur, M i g u e l Ochoa A l b a . 
17— P o l í g o n o 13, parcela 871. V i ñ a 
de tercera, a " L a Poula", de 1,70 
áreas. L i n d a : Nor te , Hros. de Rosa 
Lago A l b a ; Este, M a r í a M o r á n A l -
ba;" Sur, Hros. de J o a q u í n Valcarce 
Lago; y Oeste, M a n u e l A l b a Lago. 
18— P o l í g o n o 13, parcela 882. E r i a l 
clase ún ica , a " L a Poula", de 1,13 
áreas. ' L i n d a : ~ N o r t e y Este, E l í seo , 
guarda fores ta l ; Sur, Sa tu rn ina Lago 
Barra; y Oeste, R a m ó n G o r u l l ó n A r -
mesto. 
19— P o l í g o n o 14, parcela 74. Cereal 
secano de tercera, a l " C a b a l l ó n " , de 
4,52 á reas . L i n d a : Nor te , Hros. de 
Luciano R o d r í g u e z ; Este, I s idro A l -
ba Armes to ; Sur, A l i c i a A l b a G ó -
mez; y Oeste, A n u n c i a Lobato A l b a . 
20. —Po l ígono 29, parcela 108. Ce-
real r e g a d í o de segunda, a "Ent re 
las Casas", de 0,10 á r e a s . L i n d a : Nor -
te, Rosario Po l F e r n á n d e z ; Este y 
Sur, M i g u e l Ochoa A l b a ; y Oeste, 
Lucía G o r u l l ó n Lago. 
21. —Po l ígono 29, parcela 181. V i n a 
d esegunda, a "En t re las Casas", de 
3,72 á r ea s . L i n d a : Nor te , Engracia 
Ochoa Fonteboa; Este, Hros. de Ra-
fael R o d r í g u e z P é r e z ; Sur, M a n u e l 
Terrón A r m e s t o ; y Oeste, J o s é P é -
rez Valcarce. 
22—Pol ígono 30, parcela 285. Ce-
real r egad ío de tercera, a " L a Corra-
da", de 2,09 á r e a s . L i n d a : Nor te , Pe-
dro G o r u l l ó n L a g o ; Este, Obdul ia 
A l b a Lago ; Sur, t é r m i n o de V i l l a d e -
canes; y Oeste, Manue l A l b a Lago. 
2 3 — P o l í g o n o 30, parcela 275 b). 
E r i a l clase ú n i c a , de 5,24 á r e a s . A l 
mismo pago y l inderos que la an-
ter ior . 
24 .—Pol ígono 30, parcela 282. V i ñ a 
de tercera, a " L a Corrada", de 8,37 
á r e a s . L i n d a : Norte , Claudia A l b a 
L a g o ; Este, Obdul ia A l b a L a g o ; 
Sur y Oeste, L u c í a G o r u l l ó n Lago. 
Contra la transcrita providencia, pue-
den reclamar en el plazo de ocho d í a s 
h á b i l e s , ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, o recurrir en el de quince d í a s t am-
b i é n h á b i l e s , ante el T r i b u n a l E c o n ó -
mico Admin i s t r a t ivo Provincia l . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento y not i f icac ión en le-
gal forma a los interesados. 
Vi. lafranca del Bierzo, a 28 de ju l i o 
de 1966.—El A u x i l i a r de R e c a u d a c i ó n , 
Felipe Alvarez G o n z á l e z . — V i s t o Bue-
no: E l Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 
3212 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado 
A N U N C I O 
En cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a i t í cu lo 87 de la Ley del Patr imonio 
del Estado, se convoca concurso pú -
blico para el arrendamiento d é local 
en L e ó n , con destino a la i n s t a l a c i ó n 
de los servicios de almacenamiento de 
postes para el Servicio de Te l ég ra fos . 
Las propuestas para el concurso se 
p r e s e n t a r á n en sobre cerrado, que po-
d rá ser lacrado y precintado, en el 
Registro General de la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de L e ó n , en horas de oficina, 
o en cualquier otra de las referidas en 
el a r t í cu lo 66 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Adminis t ra t ivo , en el plazo 
de treinta d í a s naturales, contados des-
de el siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el B o l e t í n O f i c i a l de l 
Estado. 
Las condiciones del concurso esta-
r á n expuestas en el t a b l ó n de anuncios 
de la citada D e l e g a c i ó n de Hacienda, 
en la C á m a r a Ofic ia l de la Propiedad 
Urbana de L e ó n , en el t a b l ó n de anun-
cios del Ayun tamien to de L e ó n y en 
la Direcc ión General del Patr imonio 
del Estado (Ministerio de Hacienda, 
segunda planta). 
El importe del presente anuncio se rá 
de cuenta del adjudicatario del con-
curso. 
Madr id , 27 de j u l i o de 1966.—El 
Director General ( i legible). 
3417 N ú m . 2555.—198,00 ptas. 
[oarla Jefatura Reiional de Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solici tudes de servicios regulares 
de transportes p o r carretera 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
s ión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte por carre-
tera entre L a Foz de Caso y Puebla de 
L i l l o , en cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 11 del Reglamento de 9 
de diciembre de 1949 ( B . O. del 12 de 
enero de 1950), se abre i n fo rmac ión p ú -
blica para que durante u n plazo que 
t e r m i n a r á a los treinta d í a s h á b i l e s 
contados a partir de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , puedan las entidades y 
particulares interesados,previo examen 
del proyecto en la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s durante las horas de oficina, 
presentar ante é s t a cuantas observa-
ciones estimen pertinentes acerca de la 
necesidad del servicio y su c las i f icación 
a los fines de dicho Reglamento y del 
de Coord inac ión , condiciones en que 
se proyecta su e x p l o t a c i ó n y tarifas. 
Durante el m i s m o , plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
t icionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la a d j u d i c a c i ó n del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una p r o l o n g a c i ó n o hi juela 
del que tengan establecido, h a r á n 
constar ante la Jefatura de Obras P ú -
blicas el fundamento de su derecho y 
el p ropós i to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta I n -
fo rmac ión P ú b l i c a a la Exce l en t í s ima-
D i p u t a c i ó n Provincial , a l Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a la Empresa L ó p e z , S.L,, como 
concesionario del servicio Cof iñal -
L e ó n , e hi juela, y al Ayun tamien to de 
Puebla de L i l l o . 
L e ó n , 6 de agosto de 1966.—El I n -
geniero Jefe ( i legible) . 
3337 N ú m . 2601 —264,00 ptas. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de L u n a 
Encontrado abandonado el, pasado 
d ía 20 de los corrientes, en t é r m i n o de 
Mirantes, un caballo con la r e s e ñ a si-
guiente: pelo c a s t a ñ o , alzada siete 
cuartas, careto, calzado de a t r á s y he-
rrado de las cuatro patas. 
Se anuncia al p ú b l i c o para que el 
d u e ñ o pase a recogerlo en el plazo de 
quince d í a s a contar del siguiente al en 
que aparezca inserto este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
en otro caso se p r o c e d e r á a su venta 
en p ú b l i c a subasta. 
Los Barrios de Luna , 23 de agosto 
de 1966.—El Alca lde ( i legible) . 
3469 N ú m . 2603.-93,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
Aprobadas por esta Corporac ión las 
Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan, se ha l l an expuestas a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de quince d í a s , 
para oír reclamaciones: 
í . Ordenanza sobre suministro de 
agua potable en domici l ios particu-
lares y establecimientos. 
8 
9 2. Ordenanza sobre tasas de a d m i -
n i s t r ac ión mun ic ipa l por los documen-
tos que expida la misma. 
3. Ordenanza sobre p r e s t ac ión per-
sonal. 
4. Ordenanza sobre tarifas y servi-
cio de recogida de basuras. 
Sabero, 23 de agosto de 1966.—El 
Alca lde , J u l i á n G a r c í a . 
3428 N ú m . 2571.—110,00 ptas. 
* * • 
Habiendo sido aprobados por este 
Ayun tamien to los repartos del arbi tr io 
munic ipa l sobre rús t ica y urbana co-
rrespondientes al ejercicio 1966, se ha-
l l an los mismos expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s para su exa-
men y las reclamaciones que procedan. 
Sabero, 23 de agosto de 1966.—El 
Alcalde, J u l i á n G a r c í a . 
3431 N ú m . 2572.-55,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aha jo 
Por D. A n í b a l Castro Panero, se ha 
solicitado licencia para establecer la 
industria de «Fábr ica de conservas ve-
g e t a l e s » , con emplazamiento en el 
pueblo de Cembranos. 
L o que se hace p ú b l i c o , en cumpl i -
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Act ividades Moles-
tas, Insalubres- Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a f in de 
que quienes se consideren afectados 
de a l g ú n modo por la ac t iv idad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que p r e s e n t a r á n en la Secretaria del 
Ayun tamien to , las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez d í a s 
h á b i l e s . 
Chozas de Abajo , 25 de agosto de 
1966.—El Alcalde ( i legible) . 
3454 N ú m . 2592.-115,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Pola de G o r d ó n 
Aprobada por esta C o r p o r a c i ó n la 
Ordenanza soure recogida de basuras 
domici l iar ias , en s e s ión extraordinaria 
celebrada el d ía 24 de j u l i o pasado, se 
halla expuesta a l p ú b l i c o en la Secre-
ta r ía munic ipa l , por t é r m i n o de quince 
d ía s , al objeto de oír reclamaciones. 
L a Pola de G o r d ó n , 26 de agosto 
de 1966.-E1 Alcalde, F a b i á n T a s c ó n 
Alonso. 
3470 N ú m . 2591. 66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Aprobado por este Ayun tamien to 
expediente n ú m e r o uno de habi l i t a -
ciones y suplementos de crédi to en el 
presupuesto ordinario vigente, con car-
go a s u p e r á v i t de ejercicio anterior, se 
expone a l p ú b l i c o , por plazo de quince 
d í a s , en esta S e c r e t a r í a mun ic ipa l a 
efectos de oír reclamaciones. 
U r d í a l e s del P á r a m o , 17 de agosto 
de 1966. El Alcaide , A n d r é s F e r n á n -
dez. 
3366 N ú m . 2573.-71,50 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
D o n J o s é L u i s Nie to A l b a , Recauda-
dor de Organismos oficiales y de l 
Grupo Naciona l S ind ica l A u t ó n o -
mo de Recaudadores no Estatales, 
en la D e l e g a c i ó n Nacional de S in-
dicatos (Sindicato Naciona l de A c -
t ividades Diversas) y de la Comu-
n idad y Sindicato de Riegos "Pre-
sa Bernesga", por a c u m u l a c i ó n , de 
la H e r m a n d a d S ind ica l de Sarie-
gos y la Jun ta Vec ina l . 
Hago saber: D e s c o n o c i é n d o s e la 
existencia en esta Zona de Sariegos 
de otros bienes embargables a l deu-
dor . D . Herederos de Juan G u í s a s e -
la, por d é b i t o s a la Comunidad de 
Regantes Presa Bernesga, H e r m a n -
dad S ind ica l de Sariegos, de varias 
anualidades, por cuotas- de; riegos y 
cuotas g u a r d e r í a " rura l y sos tenimien 
to Hermandad , por pesetas totales 
hasta la fecha —inc lu ido principales , 
recargos y demoras— de 46.024,00. 
Declaro embargados los siguientes 
inmuebles, con la mayor cabida que 
pud ie ran tener, sus rentas y cuantos 
derechos se le de r iven por a c c e s i ó n 
o cualquier otro t í t u l o , y por la cer-
t i f i cac ión expedida por e l Catastro 
de R ú s t i c a de esta p rov inc i a de L e ó n , 
de t r e in t a de nov iembre de m i l no 
vecientos sesenta y cinco. 
F inca embargada.—En t é r m i n o vde 
Azadinos, a l p o l í g o n o 6, parcela 92 
paraje P r a d ó n , cereal r e g á d í o , de 
4-45-50 h e c t á r e a s . d e cabida, clase se 
gunda, ren ta 2.225 pesetas y u n lí 
quido impon ib l e de 4.495,10 pesetas, 
que linda-: por el Nor te , con herede 
ros de Juan G u í s a s e l a ; Este, herede 
ros de Juan G u í s a s e l a ; S u r ; P í o 
Oblanca F e r n á n d e z ; y Oeste, f e r m 
c a r r i l . 
N o t i f í q u e s e esta providencia a los 
herederos, por medio del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , compradores posibles, l i e 
vadores, etc., conforme a l a r t í c u l o 84 
de l Esta tuto de RecUdac ión , y desig 
nen dent ro de l plazo de ocho d í a s 
persona q u é en el t é r m i n o a ludido 
se haga cargo de las futuras n o t i f i 
caciones, incluso las de anuncios de 
subasta y la a d j u d i c a c i ó n de los bie 
nes, etc., r e q u i r i é n d o l e s a la vez para 
entregar en esta R e c a u d a c i ó n , o en 
L e ó n , calle Juan de Badajoz, n ú m e -
ro 3, segundo, derecha, en plazo de 
quince d í a s , los t í t u l o s de propiedad 
de la f inca embargada;.. a d v i r t i é n d o -
les que, de no efectuarlo, s e r á n su-
pl idos a su costa, conforme a l ar t ícu-
lo 102 de dicho Estatuto. Y l í b r e s e 
mandamien to a l s e ñ o r Registrador 
de la Propiedad de l Pa r t ido en su 
d ía , para la a n o t a c i ó n del embargo 
a favor de la Comunidad Presa Ber-
nesga y Hermandad S ind ica l de Sa-
riegos, conforme a los a r t í cu los 95 
al 100 del Estatuto de Recaudación 
vigente . 
L o que se les no t i f ica para su co-
nocimiento y efectos; advir t iéndoles 
que, de no hallarse conformes, po-
d r á n r e c u r r i r en r e p o s i c i ó n ante el 
Recaudador proveyente en plazo de 
ocho d í a s o en r e c l a m a c i ó n ante las 
Presidencias correspondientes deter-
minadas en. este anuncio, en el de 
quince d í a s h á b i l e s , conforme a los 
a r t í c u l o s 222 y 224 del Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n , todos ellos por imperio 
y o r d e n a c i ó n de la L e y de Aguas vi-
gente, y L e y de Hermandades del 
Campo de Orden de la Presidencia 
del Gobierno 23 m a r ¿ o 1945. 
Sariegos, 19 agosto de 1966.—José 
L u i s Nie to A l b a . 3375 
Anuncios particulares 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de Onzoni l la 
EL p r ó x i m o d í a 11 de septiembre, a 
las doce horas de la m a ñ a n a , tendrá 
lugar la subas t i de los pastos de An-
t imio de Abajo, Sotico, Torneros del 
Bernesga, Vi lecha y V i l o r i a de la Ju-
r isdicción, en la casa Ayuntamiento 
de Onzoni l la , por el procedimiento de 
pujas a la l lana. 
Para tomar parte en dicha subasta 
es imprescindible l a p resen tac ión de 
la cart i l la ganadera, y eí depósi to del 
10 por 100 del importe del arriendo. 
El presente anuncio se rá de cuenta 
de los adjudicatarios. 
Onzoni l la , a 26 de agosto de 1966 — 
El Jefe de la Hermandad, Benito Ber-
mejo. 
3471 N ú m . 2 6 1 0 . - 104,50 ptas, 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de Santovenia de la 
Valdonc ina 
El d í a 11 de septiembre próximo y 
hora de las once de la m a ñ a n a , tendrá 
lugar en el local Escuela del pueblo 
de Rivaseca, la subasta de los aprove-
chamientos de pastos, hierbas^ y ras-
trojeras de dicho pueblo. 
Para tomar parte en la subasta, es 
c o n d i c i ó n indispensable acreditar la 
c o n d i c i ó n de ganadero y depositar el 
importe del 10 por 100 del t ipo fijado. 
L a subasta se l l e v a r á a efecto con 
arreglo a l pl iego de condiciones y con-
trato que se d a r á vista en el acto de la 
subasta. 
L o que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Santovenia de la Valdoncina, 26de 
agosto de 1966.—El Jefe de la Herman-
dad, Rogelio Rey.. 
3472 N ú m . 2611.-121,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
